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 În actualul „Buletin informativ” al Filialei Cluj-Napoca a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (anul XI, nr.1(21) 2012), prezentăm structura 
filialei, profesia şi adresa membrilor filialei, unităţile care aparţin filialei, activităţi ale filialei 
în anul 2012, Regulamentul de organizare şi funcţionare al filialelor ASAS şi Conducerea 
actuală a ASAS. 
 Filiala Cluj-Napoca a ASAS (constituită în 28 mai 2002) are în prezent, zece comisii 
de lucru (şase din anul 2002, una din 2005, două din 2010 şi una constituită în 2011): „Ştiinţa 
solului, îmbunătăţiri funciare, gospodărirea apelor şi protecţia mediului” (2002); „Cultura 
plantelor de câmp” (2002); „Horticultură” (2002); „Zootehnie” (2002), „Medicină Veterinară” 
(2002); „Economie agrară” (2002); „Mecanizare” (2005); „Biotehnologii” (2010); „Industrie 
alimentară” (2010), „Silvicultură” (2011). 
 Filiala Cluj-Napoca a ASAS reuneşte în prezent 30 personalităţi ştiinţifice consacrate 
din domeniile amintite mai sus: 2 membri de onoare, 6 membri titulari, 5 membri 
corespondenţi şi 17 membri asociaţi ai ASAS, din Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
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